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oder 	
	des Bestellers in der
Zeit vor der Fertigstellung des Werkes
Tsuyoshi HARADA
1. Der Dienstvertrag hat eine zeitlich gestreckte, gleichbleibende
Leistungserbringung zum Gegenstand. Anders als beim Dienstvertrag sind
die Leistungen beim Werkvertrag auf das Ziel des Erfolges aller
unternehmerseitigen 		gerichtet, der sich zum Zeitpunkt der
Abnahme der Leistungen einstellen soll. Vor diesem Zeitpunkt hat es daher
	
allein der Werkunternehmer in der Hand, in welcher Weise
und mit welchen Mitteln er erreichen will, dass seine Leistungen zum
Abnahmezeitpunkt dem Besteller 	zur 	stehen. Die
		n des Bestellers im Leistungserstellungszeitraum
sind also 
	begrenzt.
2. Der Werkvertrag  zu den auf einen punktuellen
Leistungsaustausch gerichteten
		. Er weist doch wie z.B.
beim Bauvertrag 		Besonderheiten auf.
Dabei ist den Werkvertrag nicht nur charakteristisch, dass eine
bestimmte Zeit bis zur Fertigstellung des Werkes vergeht, sondern auch
dass in dieser Zeit das Werk erst unter der Verantwortung des
Werkunternehmers hergestellt werden muss, und deshalb die  	
des Werkunternehmers und das Vertrauen des Bestellers in diese
 	von erheblicher Bedeutung sind. Betrachtet man daher die
Dauer der Zeit, die bei der Anfertigung des Werkes	
vergeht, so
				
dieser Zeit !	
eintreten, die den Besteller zur
Beendigung des Werkvertrages veranlassen. Solche!	
			darin
liegen, dass der Besteller nun das Werk nicht mehr	, sie			aber
auch in einer 	 der Vertrauensgrundlage zwischen den
Vertragspartnern liegen.
3. Nun regelt das Japanische BGB ?im folgenden JBGB?, dass der
?
???? 62? 1? ?2011? 4??
?
?
318
?
?
?
Besteller das 	
in der Zeit vor der Fertigstellung des Werkes
auf Grund der schuldhaften 
	nach 541, 543 JBGB und
	freiem Willen des Bestellers nach 641 JBGB 	kann. In der
Praxis ist aber die 
	des 	?oder der ? durch
den Besteller ?Auftraggeber? wegen der  des
			
	 durch den Bauunternehmer von erheblicher
Bedeutung. In solchem Fall lassen einige Landesgerichte und
Berufungsgerichte dann den  	 freiem Willen durch den
Auftraggeber zu, wenn die des 			
	durch den
Bauunternehmer auf die schuldhafte 
	des Bauunternehmers
nicht zutreffen. Dabei wenden die Gerichte 418 JBGB analog auf diesen
Fall an.
4. Als mein Forschungsthema sollen die folgenden Standpunkte
herausgearbeitet werden.
?1? Voraussetzungen der des 			
	duch den
Bauunternehmer die schuldhafte 
	.
?2? Die Geltung der Analoganwendung des  418 JBGB sowie die
	der Varaussetzungen und der Rechtsfolgen des 641 JBGB.
?
